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その他のタイトル <The Eye of the Dragon : Resources and
Memoranda> Regional Folkloric Survey by the










































































































年度 名称 議望書年度 鮮総地減 機考
2007 済の州年民俗文化 2006-2007 ;総済修州遂gの下遂盟、 完了
2008 全の年北民俗文化 2007-2008 会茂E朱IUt遂の金堤、 完了
2009 の経年~t民俗文化 2008-2009 !告際書仏‘}E霊捕威の盈 完了
2010 
忠商民俗文化
2009-2010 忠;務F街道慾の山月下 完了の年 城ムラ






































































































































.2ω7i斉ナ1'民俗文化の年宣言式 -2月 3El 
u剤ト1)
. 1剤、1'1 民俗文化中庭-5 月 251ヨ ~27 日、漢撃体
育館(済州)
. ì剤、1'1 地域博物館連合展示-5 月 18 日 ~27 日、
漢撃体育館(済州)
. y斉ナ1'民俗写真展-3FJ281ヨ~ 5 FJ28日、国
立民俗博物館(ソウル)
-企画展ホボックと j剤、1'のすやき
6 )=J13 EI ~ 8 )=J15 1ヨ、 I~立民俗!専物館
-9月18El~10月初日、 j剤、1'11芝俗自然史博
物館




























































































































9 El~ 8月1Iヨ(1 学W]) 9月19E:l ~ 12Fj 12 
1:1 (2学期n、歴史博物館
文章大会/写生大会-5 FJ25 El、全ナ1'博物館
-写生大会表彰、入賞作展示会-6 月 4 日 ~18
日、全北道rfギャラリー
-民俗祭り-全ナトiの竜王祭再現行事-5月31日
~ 6)~ 1日、 ドクジン池





























































































調査ムラ記念版除幕式-4 月 ~5 月(慶北)
・慶北民俗調査ムラ写真展-10~ 1l月(慶北)















































































































































































































































































































































の内容は概ね以下のようにまとめることが をもたらしたといえる O (余志清)
できる O ¥ユネスコ「非物質文化遺産j
の概念の解説とユネスコ非物質文化遺産保 文化芸術出版社 2010年7月刊 339頁
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